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A R C H I V O 
J O S É Mmmz B i m V z O S 
í DIR. "EL SOL-BE ÁNTEQUERÁ" 
P E R I Ó D I C O DE I N T E R E S E S M A T E R I A L E S , 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES Y CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
• . PIIECIOS DE SUSCUICION. 
En Antequera 12 rs. trimestre. 
En los demás puntos de la Península. 15 » id. 
Pago a n t i c i p a d o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D O M I N G O S . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ca l l e de Mesones, N ú m . I.0 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y comunicados . . . . . . . . 2 rs. línea. 
Anuncios en la cuarta plana 50 cénts. línea. 
Id. permanentes, á precios convencionales. 
«Sobre íes intereses políticos se hallan los de la administración, gérmen del bienestar de los pueblos: hé aquí nuestra bandera.» 
E N C I C L O P E D I A . D 
DEL USO 
DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
No es nuestro país de los más castigados 
por el vicio de la embriaguez, y sin embargo 
bien se hacen sentir sobro su población los 
funestos extragos de esa degradante pasión 
social. 
Por lo demás cu nuestro país, como en to-
dos, es en las llamadas clases bajas de la so-
ciedad, en las clases obrera ó proletaria donde 
este terrible vicio hace .más numerosas vícti-
mas. 
Gran número de legisladores así, políticos co-
mo religiosos, gran número de sabios se han 
preocupado en todos tiempos de atajar los 
extragos de semejante plaga: la plaga, sin em-
bargo, ha seguido pesando sobre las socieda-
des, á pesar de los consejos de los sabios y de 
las medidas económicas más acertadas al pa-
recer. Se ha prohibido una bebida, se ha in-
ventado otra; se ha encarecido un artículo, se 
"Tiü, dcseuuiGito oíro que le sustituya y cueste 
menos. Y siempre que sea con cerveza ó con 
opio, con vino ó con habehitz, con aguar, 
diente ó betel, el hombre ha seguido pagando 
tributo á tan repugnante vicio, desafiando el 
castigo del cielo, sufriendo el de la tierra, á 
pesar de los consejos más prudentes, á despe-
cho de su propia conciencia. 
¿Pero qué placer halla el hombre en los 
alcohólicos, á qué necesidad responde su 
uso ? 
Porque ciertamente en el fondo de todas 
las pasiones que tan cruelmente trabajan á 
la humanidad hay un sentimiento legítimo, 
exagerado sin duda, pero que responde á 
una necesidad más ó menos real de la na-
turaleza humana. ¿Ocurre lo mismo con la 
pasión por las bebidas? Preciso es creerlo 
así. 
1 Con efecto, el hábito de la embriaguez es 
casi tan antiguo como la humanidad. Moisés 
nos presenta en los libros sagrados del pue-
blo hebreo á Noó, recien salido del arca, in-
ventando el vino y sintiendo el primero sus 
degradantes efectos. Y aunque este hecho no 
tenga otra significación indica el concepto de 
Moisés sobre la remota antigüedad á que el 
uso del vino se refiere. 
Los egipcios atribuían á Osiris la invención 
del vino y la cerveza, y es fama que honra-
ban al tal dios usando y abusando largamente 
del divino néctar, cuya preparación les enso-
ñara. Los hebreos inficionados con el contacto 
de este pueblo, en cuyo seno vivieron largo 
tiempo, adquirieron el vicio que hizo más 
tarde necesaria la prohibición de su caudillo 
y legislador. 
Entre los griegos Baco era tenido por el 
inventor del vino y adorado como dios; y 
aunque poco piadoso el pueblo griego, jamás 
á este dios dejó de rendir ferviente culto. 
El pueblo romano colocó también á BacO 
en el número casi infinito de sus dioses, y su 
piedad para con él no fué en zaga á la de los 
griegos. 
Que se recuerde aquel viejo soldado á quien 
César pregunta como ha hecho para llegar á 
(1) Los más de los trabajos de esta sección serán 
inéditos, escritos expresamente para EL A^TECÍUEIIANO é 
irán todos firmados por sus autores. 
una edad avanzada con tales apariencias de 
robustez, y que contesta iacónicamente: Intus 
mulso, extus oleo. Por dentro vino por fuera 
aceite. 
Al tiempo de su descubrimiento no había 
en la América un pueblo que no tuviese su 
bebida especial, y, digámoslo así, nacional. Or-
dinariamente era un licor fermentado prepa-
rado con el maiz ó con los jugos azucarados 
de ciertos frutos, como la pifia, el pláta-
no, etc. 
¿En los puebles recientemente descubiertos 
por Stamley en el centro de Africa no ocu-
rre lo propio ? 
¿En los pueblos que profesan la religión 
de Mahoma han bastado las severas pro-
hibiciones dol Koran para acabar con 
el vicio de vía. embriaguez? ¿No hemos 
visto por el contrario sustituir al. vino la 
cerveza ó las 'bebidas destiladas, ó en fin el 
opio, el eánabis ó el habehitz, mil veces más 
terribles en sus efectos que todos los alcohó-
licos ? 
En nuestra culta Europa, ¿ hay pueblo al-
guno libre de este degradante vicio? Basta 
reflexionar en la inmensa riqueza que á los 
pueblos del Mediodía proporciona, el ciihivo 
de la vid. RéflexiÓnese en las inmensas can-
tidades de vino que en toda la zona viticul-
tora de la Europa se obtienen y que no sa-
tisfacen ni con mucho las exijencias del con-
sumo, que exige la fabricación de asombrosas 
cantidades de cerveza y áun de los llamados 
aguardientes industriales. 
En general puede decirse, que allí donde la 
temperatura no permite el cultivo de la vid, 
allí donde por lo tanto el vino llega caro, la 
industria lo ha sustituido con la cerveza ó 
con líquidos análogos preparados con la 
avena, el alforfón, el maiz, el arroz, las pe-
ras, las manzanas, la patata, la reiyiolacha, 
etc., ó bien con los licores obtenidos por des-
tilación de los líquidos antes dichos ó de las 
melazas, de la leche y ¡ hasta de los trapos 
viejos 1 
El uso de estas bebidas destiladas ocupa 
un lugar preferente en la escala del vicio: á 
ellas corresponden el whisky de Escocia y de 
Irlanda, el gin ó ginebra que tan en grande 
consumen los pueblos de América, el kirsch-
wasser y el gwetschenwasser de los suisos y 
alemanes, el wodski de los rusos, el aguar-
diente de leche de yegua de los Kalmuchos, 
etc. 
Finalmente, ¿la población moderna de las 
Américas no está tan castigada ó más que la 
de Europa por esta plaga? No bastan allí al 
sostenimiento del vicio las grandes can-
tidades de vino que recolectan, ni las no 
ménos grandes de aguardiente de caña 
extraídas do las melazas; es preciso importar 
el vino y los licores de aquende los mares; 
es preciso hacerse tributarios por el vicio de 
los viejos estados de la Europa. 
En la rápida ojeada que acabamos de dar, 
así al presente como al pasado, en todas par-
tes, en todos los tiempos encontramos al hom-
bre pagando un crecido tributo al vicio de 
la embriaguez. ¿No es, pues, racional pensar 
que un hábito que así se impone á hombres 
de distintas procedencias étnicas, que habitan 
en países tan distintos, que viven en tan 
diferentes condiciones de clima y de alimen-
tación, no es, digo, lógico pensar que hay algo 
en el fondo inmutable de la naturaleza hu-
mana que lleva de un modo casi fatal á la 
adquisición de tal hábito ? 
Pero ensayemos aún, si es posible, dar una. 
explicación satisfactoria de hecho tan notable. 
De entre los múltiples efectos producidos 
por las bebidas alcohólicas, el más constante, 
quizás, es el que se refiere á las funciones nu-
'tritivas. 
La disminución del apetito (famen vini potio 
solvit.=Hipócrates), la disminución del áci-
do carbónico exalado en la respiración y de 
la urea excretada en la orina, el descenso 
del calor animal, etc. todas esas acciones 
que el alcohol ejerce sobre el organismo y 
que tan bien se conocen hoy, vienen á pro-
bar, que si no es un alimento directo, como 
antes se creía, es al menos el alcohol un ali-
mento indirecto, en cuanto disminuye el gasto 
orgánico natural y la pérdida de fuerzas que 
es su consecuencia. 
Otro de (los efectos más constante de esta 
sustancia es la éscitacion cerebral que deter-
mina en los primeros momentos que siguen 
á su ingestión. He aquí como uu autor mo-
derno describe estos efectos: «En los primeros 
momentos, turgencia y calor de la piel, cara 
inyectada, aspecto animrfdo, ojos brillantes, 
ideas libres, más fáciles; alternativas de volu-
bilidad y embarazo de la lengua, disposición 
á la alf.p-tfa, á la beno.^cl^n^?:, -á los de:•.aho-
gos afectuosos; gestos multiplicados, vivos y 
bruscos, etc. Si el individuo continúa be-
biendo, á las inspiraciones de una imagina-
ción exaltada sucede una charlatanería inep-
ta; los discursos no tienen hikcion; el valor 
degenera en temeridad y la alegría se hace 
extravagante, etc.» ¿ Quién que una vez haya 
experimentado estos efectos podrá desconocer 
la exactitud del cuadro ? 
Conocidos estos efectos del alcohol, veamos si 
en la fisiología de las clases que más abusan de 
él hay algo que pueda explicar la necesidad de 
su uso. 
Hemos dicho, y es un hecho innegable, 
que las clases obreras son las que más be-
bedores ofrecen. 
Ahora bien, la característica fisiológica de 
estos hombres, es: un trabajo, á menudo exe-
sivo, que no se compensa enteramente con el 
descanso ni con la alimentación; un trabajo, 
por otra parte, que solo ejercita los órganos 
de locomoción. 
Que se refleccione en un ejemplo bien co-
nocido, en el género de vida de nuestros tra-
bajadores del campo, y cualquiera podrá con-
vencerse de la exactitad de nuestro aserto. 
Que se refleccione en ese hombre que tiene 
que estar diez ó más horas cada di a cavando 
la tierra ó marchando detrás de una yunta 
sufriendo la lluvia y el frió con pocas y ma-
las ropas, pisando un terreno húmedo; que 
se refleccione en su régimen alimenticio, ré -
gimen en el que jamás entra la carne, y que 
como gran regalo le ofre ?.e algunas veces una 
olla,, es decir, unas legumbres cocidas con to 
ciño; recuérdese en fin el descanso que á ese 
desgraciado se proporciona después de tan-
tas fatigas, y cualquiera podrá convencerse 
de que ese hombre debe tener siempre, si no 
hambre, necesidad al menos de una alimen-
tación más nutritiva, de una alimentación ca 
paz de reponer las fuerzas que gasta el tra-
bajo. Y si ese hombre sabe que en las be 
bidas encuentra el remedio para su mal 
si sabe que con ellas sale de esa penu-
ria constante en que vive su organismo, si-
quiera sea por poco tiempo, ¿ es censurable 
que use de ellas ? 
Aun hay otra razón que vic?ae á legitimar 
el uso de los alcohólicos: ese hombre, á quien 
hemos aludido, ejecuta un trabajo penoso en 
l 
el que todo su aparato locomotor trabaja con 
exceso; pero, en cambio, su inteligencia, su ce-
lebro permanece inerte. Es una ley fisiológica 
que el ejercicio regula:- de toda función pro-
uce placer y que asimismo so encuentra pla-
cer en desviar sobre un órgano la actividad 
de otro órgano ya cansado. 
¿Qué hay, pues, do censurable en que el 
icmbre busque en los alcohólicos esa exci-
tación cerebral y el placer que es consiguiente 
al desviar sobre su cerebro la actividad siem-
pre preponderante de su aparato muscular ? 
En resúmen: es evidente que el uso de los 
alcohólicos responde á una verdadera necesi-
dad orgánica de los liombres dedicados á los 
trabajos corporales. Esta conclusión, áque nos 
lleva lógicamente el exámen de los hechos, 
ni es nuestra ni nueva: hace muchos años 
que ha sido formulada por un fisiólogo ilus-
tre, Mr. de MuV-choft. 
«Las bebidas alcohólicas, dice, son hasta 
:<cierto punto indispensables para el hombro 
«que debe prestar un gran trabajo con una 
«alimentación insuficiente. Y como el abuso 
«viene fatalmente después del uso moderado, 
«se comni 
«m 
ide que no es contra el abuso 
^mo contra, el, que h-fW neeeaícl&d 
o contra las condiciones que hacen del «SI 
«uso de éstas sustancias una necesidad im-
«periosa y fatal para el obrero.» 
Pero si es verdad que el uso de los alcohólicos 
es necesario para el hombre de la clase obre-
ra,, ¿será verdad que el mal es irremediable, 
que eternamente el hombre habrá de seguir 
sujeto al imperio cruel y despótico del vicio 
de la embriaguez? De ningún modo; creemos 
por el contrario que el remedio está descu-
bierto desde que se ha llegado á conocer la 
causa del mal. 
Pero es preciso, como indica el autor antes 
citado, dirigirse contra la causa que hace ne-
cesario el uso del alcohol, porque, en virtud 
déla ley del hábito, tras deluso viene el abuso 
y éste que es el verdadero mal, es casi siempre 
irremediable. Es preciso, en una palabra, cui-
darse más de evitar el vicio que de extirparlo; 
porque lo primero es factible y lo segundo 
imposible ó poco ménos. Aquí, como siempre, 
es cierto aquel proverbio que dice: más vale 
preservar que curar. 
Há gase que el obrero se alimente mejor; 
que con la alimentación y el descanso re-
ponga enteramente las fuerzas que gasta en 
el trabajo; y cuando el hombre se vea libro 
de ese estado angustioso de constante penuria 
Abandonará el uso de las bebidas. 
Hágase, en fin, al hombre capaz por la ins-
trucción y la educación de encontrar esos pla-
ceres, que hoy busca en el vino, en la lectura, 
en las conversaciones amenas, en las discu-
siones técnicas ó científicas, en la contempla-
ción de objetos de arte, en la poesía, en la 
música, el teatro y esas mil cosas que son 
para el hombre ilustrado manantial inagota-
ble de purísimos placeres; hágase innecesario 
que el hombre pida al alcohol esos placeres, y 
habremos libertado á la humanidad de uno 
de sus más terribles azotes: habremos eman-
cipado á tantos hombres, hoy siervos del vicio, 
habremos, en fin, contribuido á la redención 
de nuestros hermanos. 
La empresa, es difícil, ¿pero cuál otra más 
digna del espíritu filantrópico Se nuestro si-
glo? 
JOSÉ BELLIDO. 
Madrid 1881. 
EL ANTEOUERANO. 
C R O N I C A N A C I O N A L . 
Alicnnte, 2.—Nuevos desastrosos datos de la 
inundación d i OaUspárra por el desborda-
miento del Segura, cuyas agrias llegaron á 
elevarse á cinco metros sobre su nivel, con-
íirman que los sembrados de trig'o y otros 
cereales quedaron convertidos en arenales, así 
como el destrozo de las presas de Rotas y Es-
parrag-al y otros mi l daños de enorme consi-
deración. 
En Bojís (Valencia) se desplomó el sábado 
de madrug-ada la crasa de B . Luis Viñas. 
Cuando á la mañana sig'uiente acudió la auto-
ridad, se extrajeron de las ruinas el cadáver 
de aquel, una hija suya de 14 meses con vida, 
que falleció á los pocos momentos, y la madre 
de ésta, cuyo grave estado reclamó el Viá-
tico. 
Sevilla. 
E l descenso del Guadalpuivir continúa len-
tamente. Van quedando los muelles descubier-
tos, pero con una capa de fang'o. Mañana se 
irán limpiando si el descenso sigue, lo cual 
dará trabajo á muchos obraros que están sin 
colocaeion. Las familias pobres se encuentran 
en situación mny aflictiva. Se reparten mu-
chas limosnas. 
De Ecija dicen que el Genil desciende y que 
la situación de las familias pobres es bien 
triste. 
Sevilla, 
Las ag-nas, que descienden con rapidez, es-
tán ya encauzadas por bajo del muelle. Tiem-
po despejado, barómetro en alza. De acuerdo 
con el gobernador, regresa la marinería al ar-
senal en el tren correo de esta tarde. 
La escuela de Veterinaria l lamará en breve 
á concurso á los alumnos sobresalientes de la 
misma con objeto de proveer una plaza de 
alumno pensionado en el estranjero. El agra-
ciado cursará un año en una escuela de las de 
más renombre en Europa y estudiará la gana-
dería del país, todo lo referente á pastos y los 
demás asuntos con ella relacionados. 
También se proveerá como accésit una pen-
Víon en provincias con la obligación de Lacer 
estudios análogos á los anteriormente dichos. 
En una fábrica de Barcelona ha ocurrido 
una horrible desgracia. A l colocar una correa 
en la polea de trasmisión un joven que acababa 
de terminar la Carrera de ingeniero mecánico, 
fííó cojido por aquella, muerto y mutilado ho-
rrorosamente. Coi tanta rapidez volteaba, que 
dando los piós en el techo, lo perforó y rom-
pió además tejas y cristales. Después hubo 
que recojer sus miembros, que estaban espar-
cidos por el suelo. 
-O^ bi 
En el túnel de Perruca (León) han sido víc-
timas de una explosión, tres trabajadores. 
Doña Baldomera Larra ha sido puesta en 
libertad por sentencia del Tribunal Supremo, 
fundada en que la mujer casada no puede 
contratar. 
AYÍSO á los incáutos. 
Se calculan en más de 18.000 las cabezas 
de ganado de varias clases que han perecido 
ahogadas en la provincia de Sevilla, á causa 
do las inundaciones de sus campos. 
Ha empezado el cumplimiento de aquel 
anuncio de sumariar á todos los individuos de 
los batallones de depósito que no se presenta-
ron á la revista de Octubre, cuyo procedi-
miento comprenderá á miles de aquellos. Del 
depósito de Alcoy han sido ya sumariados 139 
por dicha causa. 
Los pronósticos del Zaragozano para el 
mes corriente ofrecen hielos en partes, 
y en otras fríos y escarchas, en algunas 
buena temperatura y luego lluvias, no siendo 
extraño que en la parte meridional se noten 
oscilaciones terrestres. Nieblas arrebatadas por 
un viento impetuoso que llega á hacerse i n -
sufrible, y por fin lluvias que unidas á la deli-
cuacion de la nieve producirán inundaciones. 
E l 20 estarán en Berlín los grandes de Es-
paña nombrados para representar á S. M. el 
rey en las bodas del nieto del emperador de 
Alemania. 
Santander, 4, 
Según participa el ayudante de marina de 
Castro-Urdiales, al amanecer de 'hoy zozobró 
á cinco millas del puerto, la lancha Joven 
Mar ía . Cuatro lanchas salieron en su auxilio, 
no habiéndose podido salvarla. Según noticias 
han perecido 9 hombres. Se instruye suma-
ria. » 
Se ha dispuesto que se anuncie á oposición 
la cátedra de terapéutica de Zaragoza. 
—<z>— 
Sevilla, 6. 
Desde los últimos telegramas, no ha ocurri-
do nada, por lo cual se suspenden las noticias 
referentes á inundaciones, que pueden darse por 
terminadas felizmente en esta provincia. 
El niño que en Barcelona, según dijimos en 
el número anterior, corrió un.gran peligro de 
ser enterrado con vida, murió á los pocas ho-
ras dejando solo una advertencia elocuente 
para que de eviten casos se esta índole. 
Dice L a Corresimndencia de E s p a ñ a . 
El Sr. Sagasta ha presentado á S. M el Rey 
la lista del nuevo ministerio, que en el acto ha 
aceptado S. M. 
A las nueve jurarán los ministros en manos 
de S. M. el Rey. 
El nuevo ministerio se compone de los se-
ñores siguientes: 
Presidencia, sin cartera, D. Práxedes Mateo 
Sagasta. 
Estado, el marqués de la Vega de Armijo. 
Gracia y Justicia, Alonso Martínez. 
Gobernación, González (D. V.) 
Guerra, Martínez Campos. 
Hacienda, Camacho. 
Fomento, Albareda. 
Marina, Pavía . ' 
Ultramar, León y Castillo. 
En Huetor Tajar (Granada) ha ocurrido el si-
guiente desgraciado suceso: 
aAl pasar Francisco Castro en la barca que 
l ia sustituido al puente que arrebatarou las 
aguas, saltó para salir, con tan mala fortuna, 
que cayó al Genil y fuá arrastrado por la co-
rriente. A los gritos de los espectadores, acu-
dieron y se lanzaron al aguapara salvarle tres 
vecinos, de los cuales uno, llamado José Mar-
t in , pudo volver á tierra bastante fatigado y 
sin lograr el fin que se propusiera; los otros 
dos, Eustaquio Montero Calvo y José Moreno 
Belráár, llegaron á coger al desgraciado Cas-
tro, pero desaparecieron con él. Después se vió 
á uno de ellos asomar la cabeza, y al preten-
der favorecerle se sumergió de nuevo y mu-
rió. 
El primero deja dos hijos y tres el segun-
do. » 
C R O N I C A E X T E R I O R . 
París , 5. 
El periódico Memorial diplomático dice con 
referencia á noticias de Lóndres que se trata 
de admitir á España entre las potencias de 
primer órden, en vista dé la reorganización de 
la Hacienda, y del restablecimiento del órden 
en el país. 
Añade que la opinión pública de Inglaterra 
es favorable á este proyecto.—Fahra. 
Londres, 5. 
En el ministerio de Negocios cstranjeros de 
Inglaterra se han recibido nuevas escítaciones 
de los fabricantes ingleses, pidiendo que en 
los tratados de comercio que haga la Gran 
Bretaña con las demás potencias, y particu-
larmente con España, procure obtener la su-
presión en los tejidos de los derechos especí-
ficos, sustituyéndolos con los derechos ad-
valoren . 
Primer ferro carril eléctrico.—A fines de mes 
se verificará en Alemania la inauguración del 
primer ferro-carril eléctrico construido en Eu-
ropa. 
Este camino' de hierro se dirigirá por la 
llanura de Lichterfeld, de la línea de Anher á 
la Escuela central de cadetes 
París, 8. 
Un despacho de Tolosa dice qne la guerra 
civil ha estallado de nuevo en la república 
de Andorra. 
Londres, 9. 
Ayer estalló un grande incendio en los dochs 
de Victoria. 
Una docena de gabarras cargadas de ce-
reales fueron presas de las llamas. 
Además fué quemada una gran cantidad de 
madera. 
Circulan diferentes versiones sobre la causa de 
este siniestro, pero generalmente se cree ha sido 
casual. 
C R O N I C A L O C A L . 
Cumpliendo el ofrecimiento hecho á nues-
tros lectores, insertamos á continuación el 
discurso de D. Mariano Bertrán de Lis en el 
Centro Industrial. 
S E Ñ O R E S : 
Ha Ueojado el fausto momento de inauffii-
rar las clases de enseñanza gratuita, que 
desde su fundación se propuso llevar á cabo 
este Centro Industrial. 
A l aceptar el honroso cargo de inspector 
de estas clases, no se me oculta que he colo-
cado sobre mis hombros un peso superior á 
mis fuerzas; si bien creo que la fe, la cons-
tancia, la cooperación de la Sociedad, y, so-
bre todo, la protección decidida y valiosa de 
nuestro digno Municipio me prestarán su pode-
rosa ayuda. Mas no es esto ya lo que me impone: 
no es la responsabilidad que he aceptado lo que 
me arredra: es que al hacerme cargo de este pues-
to de honor y de trabajo, he adquirido con él la 
obligación de leer el discurso de apertura pro-
pio de tales casos: he aquí, señores, el verda-
dero compromiso para mí . 
Dedicado al trabajo, y ageno á todo aquello 
que no sea el ejercicio de m i carrera, ninguno 
menos llamado que yo á ocupar tan honroso 
puesto en estos solemnes instantes. Abrigando 
esta convicción profunda hago sinceramente 
un llamamiento á la tolerancia de las perso-
nas extrañas que nos honran con su -presen-
cia; y aliento por otra parte en la seguridad 
de que mis consocios verán en mis mal per-
geñadas frases, únicamente , el fondo de buena 
fe y sinceridad que encierran, para acometer 
'con áüima t a m a ñ a empresa. 
L a parte activa que tomé en la creación 
de este Centro |Tndustrial me permite expli-
car clara y genuinamente cuales fueron sus 
fines: el reglamento los consigna: la ilustra-
ción de la clase obrera; su educación en la moral 
pública y doméstica; la práctica de las virtudes 
cívicas y el convencimiento de los deberes á 
que se halla obligada, así como de los dere-
chos que reconoce la sociedad al hombre 
honrado y laborioso: he aquí, señores, consig-
nado en breves palabras el espíritu que nos 
impulsó á su creación. 
Otro fin se propusieron sus fundadores, co-
mo consecuencia inmediata de aquel. Las doc-
trinas socialistas minaban á la sazón la base 
de la sociedad moderna, arrancando, digá-
moslo así, sus elementos de la clase obrera: 
estas doctrinas, que pudieran llamarse el fa-
natismo del derecho del hombre, predicadas 
constantemente á los que más alhagan, au-
menta r ían sus prosélitos, llegando quizás á 
conseguir sus quiméricos propósitos, si la ilus-
tración popular no se. interpusiera, como im-
penetrable coraza, entre el delirio de la abe-
rración y la tendencia de la humanidad ha-
cia todo aquello que la deslumhra. 
L a piedra, que de la empinada mon taña 
se desprende, avanza en su precipitado des-
censo, hasta que un potente obstáculo se 
opone á su carrera: el Centro Industrial, que 
veía aquella incierta dirección, se propuso 
fabricar una poderosa base, á fin de escudar, 
con el edificio moral que sobre ella se levan-
tara, no solo á sus asociados, sí que tam-
bién al pueblo antequerano en general. 
Si no abrigara el temor de que se me cali-
ficase de temerario, añadi r ía , que 'el Centro 
Industrial vá mas allá de la enseñanza rudi-
mentaria y elemental: que tiene el propósito 
de que el obrero instruido convenientemente 
en la teoría, ponga en práctica cuanto se le 
ha enseñado, y ¿porqué no decirlo? que as-
pira al establecimiento en su seno de una 
escuela de artes y oficios. Con este elemento 
más, -el obrero adquiere el uso práctico, in-
dispensable á sus conocimientos; y, cuando 
esto haya conseguido, al separarse de la ma-
dre Centro que alumbró su inteligencia y 
guió su corazón, llevará grabado en su con-
ciencia el sello de la gratitud hacia los que 
tanto hicieron por su bienestar; entonces apa-
recerán como una prueba viviente de lo que 
puede el espíritu de asociación bien dirigido 
y del término hasta donde puede llegar el 
hombre, cuando se propone un fin justo. 
Y no se crea, señores, que egoístas reduci-
mos la ens afianza á los individuos del Centro 
Industrial: nada de eso: nuestras clases esta-
rán abiertas para todo el pueblo que quiera 
acudir á ellas. 
Nuestro propósito es ámplio, cuanto pue-
de serlo dentro de nuestros hoy reducidos 
elementos: llegaremos hasta donde lleguen 
estos; quizás aun más allá: y sí dando de 
este modo un ejemplo de la abnegación que 
se requiere para llevar á cabo tales empre-
sas, con él estimulamos á nuestros conciu-
dadanos; cuando el pensamiento se haya con-
vertido en una provechosa realidad, habre-
mos llenado á satisfacion de nuestra con-
ciencia la misión que nos hab íamos pro-
puesto. 
E l dignísimo presidente del no menos 
digno Municipio que ha comprendido, que 
la realización de estas tendencias pueden con-
ducirnos á ocupar un puesto preferente entre 
los pueblos cultos, no ha vacilado en pres-
tarnos su poderosa ayuda, tanto m á s digna 
de elogio y gratitud, cuanto que vemos que 
otros Ayuntamientos apenas atienden á la 
obligatoria enseñanza popular. 
No menos gratitud debemos á la primera 
autoridad gubernativa de la nación: como t a l | | 
nos ha facilitado medios de instrucción; y de 
esperar és muy fundadamente, que, si conti-
nuamos nuestra marcha como hasta aquí , nos-
siga prestando su poderosa ayuda. 
Reconocimiento debemos también , y me 
complazco en consignarlo, á la localidad que 
ha acogido nuestro pensamiento con marcada 
aprobación . 
Pobre el Centro Industrial, y sin otros 
medios de demostrar su agradecimiento, nom-
bra sócio honorario al Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación; sócio honorario al Excelentí-
simo Ayuntamiento. 
A la población, que tan favorablemete nos 
ha acogido, le daremos obreros honrados, la-
boriosos é instruidos; buenos y cariñosos pa-
dres de familia; hombres capaces de hacer 
que triunfe la v i r tud del vicio y de conseguir 
que el imperio del bien se establezca on el h o -
gar' doméstico; preceptores familiares que ha-
gan comprender á sus hijos, que para el in-
dividuo honrado no hay paso sin esfuerzo, 
triunfo sin lucha, n i bocado de pan sin gota 
de sudor. 
Es pues, llegado el momento, señores, de 
sentar la primera piedra de nuestra obra 
monumental, en la seguridad de que esta di-
minuta chispa de la inteligencia se dilatará 
fecunda en ámplia y dilatada esfera. Así ce-
los vapores originados de una pequeña gota 
de agua, dilatándose y desenvolviéndose 
como una irradiación animada, se elevan 
hacia los cielos, para después caer sobre la 
tierra como rocío bienhechor; así como los 
círculos que en un cristalino lago, produce 
el choque de u n cuerpo que sobre su tersa 
superficie cae, del propio modo nuestros p r i -
meros pasos de progreso en la vida de la 
inteligencia, se comunicarán en todas direc-
ciones al cuerpo "Social; y empujando blanda-
mente á las personas ilustradas y de buenos de-
seos concluirán por hacerles establecer otros cen-
tros, que equivale á fundar el reinado de la vir-
t ud y del progreso intelectual en todos los 
puntos de la tierra que el hombre habita. 
Estamos en el fausto momento señalado 
para establecer la base social, por excelencia 
regeneradora: ha llegado el dia de apertura 
de la enseñanza gratuita á las clases del 
pueblo; y así como Antequera recuerda con 
entusiasmo la gloriosa fecha en que el estan-
darte dé la cruz,arrollando alélela medialuna, 
se ostentó victorioso sobre loá hoy derruidos to-
rreones, enseñando al mundo una vez más lo 
que puede la constancia, auxiliada de la fe; 
hagamos nosotros, que esta perla andaluza 
conserve m a ñ a n a gratísimos recuerdos de 
este dia, en que unidos nuestros esfuerzos 
para implantar junto aquel lábaro de la cruz 
el estandarte del progreso, y habremos lograda 
abrir más anchos horizontes á nuestros obre-
ros, y puéstoles en condiciones de enseñar 
á los demás pueblos hasta donde pueden 
llegar, si emprenden por sí .mismos su rege-
neración social, con la fe y constancia que u n 
tiempo lo hiciera el pueblo antequerano. 
He dicho. 
MARIANO BERTRÁN DE LIS. 
* 
EL ANTEOUERANO 
Isuevos y reputados nombres •vienen conti-
nuamente á aumeutar la lista de los ya nu-
merosos colaboradores de EL ANTEQUEIIANO. 
La amistad que con ellos nos une nos pro-
hibe toda clase de comentarios. Nuestros lec-
tores podrán juzgar tanto por el artículo 
con que encabezamos este número como pol-
los que á continuación vendrán con otras fir-
mas no ménos estimables, unas conocidas ya 
y otras completamente nuevas , ¡pero buenas! 
Nuestro excelente amigo y nutignio compa-
ñero en la prensa D. Francisco de P. Carrasco 
lia sido nombrado Módico forense de este Juz-
gado por Real órden fecha 5 del corriente. Re-
ciba nuetra cordial enhorabuena el agraciado 
por el merecido nombramiento. 
Se nos asegura, por quien tiene sobrados mo-
tivos para saberlo, que el camino de la Ribera 
está intransitable á causa de los desprendi-
mientos debidos á las pasadas lluvias. Un pa-
seito, señor alcalde, por ese camino. 
Con muchís ima satisfacción liemos visto co-
menzada ya la reparación de la fachada de 
la Caridad. ¿No sería bastante oportuno, ya 
que la obra se ha emprendido, hacer en ella 
algo que mejorara el aspecto de ese templo, si-
tuado en el punto más céntrico de la ciudad? 
Aunque solo faera quitarle esa densa capa de 
cal, que lo embadurna, y darle el reboco pro-
pio de su construcción, creemos que ganar ía 
mucho en ello el buen gusto. 
Entre las varias calles de difícil tránsito, 
unas ya indicadas y otras aún en cartera, so-
bresale la del Cambrón, según nos aseguran 
algunos desgraciados que tienen necesidad de 
atravesarla. A su mal estado constante hay 
que agregar hoy algunas charcas'pestilentes, 
que no son por cierto n i agradables ni h igié-
nicas. Si el Sr. Alcalde quisiera dar un pa-
seito por esa calle, es probable que se lo agra-
decieran mucho los vecinos. 
La proximidad del Carnaval comienza ya á 
remover la juventud. En los salones del ex-
tinguido Casino Antequerano, hoy concurrido 
café d^l Sr. Oña, parece que se preparan ani-
mados bailes de máscaras . Las condiciones eco-
nómicas del proyecto no pueden ser más inci-
tantes: entrada gratuita á las faldas, y dere-
cho en los caballeros para consumir íntegro el 
billete. Creemos que no ha de faltar concu-
rrencia y buen humor. Así lo deseamos. 
Cuéntase que en una calle muy principal 
existe un colegio, asilo, ó lo que sea, de niñas 
desgraciadas: cuéntase que uno de los inspec-
tores, visitadores, ó lo que sea, del espresado 
establecimiento, tal vez por sacar una pluma 
ó un lápiz para hacer alguna apuntación, sacó 
una faca: cuéntase que otros dos inspectores ó 
visitadores que allí había , advirtiendo la equi-
vocación, se la recogieron: cuéntase que á se-
guida sacó otras dos facas: y van tres facas: 
quitadas éstas, sacó otras dos facas: y van 
cinco facas: cuéntase que no sacó más facas; 
pero registrado, por si acaso, le fueron ha-
bidos, además, dos cuchillos de cocina, que 
no eran facas. Así nos lo cuentan con toda 
formalidad personas competentes. 
••i: * 
Hemos recibido el volúmen 36 de la 
hlíoteca Enciclopédica. La amistad que con su 
director nos une, quitaría á nuestros comen-
tarios el sello de la imparcialidad: por eso nos 
limitamos á copiar lo que sobre ese libro ha-
llamos en otras publicaciones. 
«Nada más grato que dar noticia de los 
progresos científicos, como lo hacemos al ocu-
parnos de la justa y creciente reputación que 
cada dia adquiere la BiMioteca Enciclopédica 
Poptilar I lustrada, que publica el Sr. Estrada. 
Acaba de dar al público el volúmen 36 de su 
colección, denominado Manua l de CUUÍVQ de 
Arboles forestales, que completa el publicado 
ya acerca de los frutales y de adorno, redac-
tados ambos por el Ingeniero de Montes y co-
nocido publicista D. Eugenio Plá y Ravó. 
Estas circunstancias nos relevan de encare-
cer la importancia y mérito de su úl t ima obra, 
en la cual se detallan con gran claridad y 
método las monografías botánicas más pro-
pias para formar montes, refiriendo en cada 
una las particularidades referentes á sinoni-
mia, descripción botánica, área de vejetacion 
exposición, terreno, aplicaciones y cultivo. 
Precede á esta relación unas sumar í s imas 
nociones de selvicultura, y el estudio de las 
siembras y plantaciones, expuesto en térmi-
nos claros y precisos y al alcance de las per-
sonas, áun las no versadas en estos conoci-
mientos. 
Es, en resumen, un perfecto Manual, que 
llena cumplidamente su objeto y honra á la 
Bihlioteca de que forma parte; constituye un 
volúmen de 240 páginas, de excelente impre-
sión y en igual papel, higiénico para la vista, 
que los restantes de la colección, con vistosas 
cubiertas al cromo.» 
Nada podemos añadir: EL ANTKQÜKRANO se 
limita á dar las gracias al Sr. Estrada por su 
recuerdo. 
E l Clarín, revista de teatros, espectáculos, 
literatura y noticias generales, ha tenido la 
atención de visitarnos. Se ¡o agradecemos sin-
ceramente y devolvemos la visita. 
Sin repiques, colgaduras, cohetes, arcos 
de triunfo, palómas, versos y demás za-
randajas con que desde tiempo inmemorial 
es costumbre festejar la llegada de los perso-
na ges que ocupan altísimas posiciones; sin pré-
vio aviso, sin un gentil hombre de casa y boca, 
sin mayordomo de semana, sin un ugier que 
abriese la portera, sin un lacayo que esperase 
á la puerta, sin más acompañamiento que el de 
un modesto funcionario, muy bien recibido 
siempre en nuestro hogar, se presentó en él 
no há muchos días un célebre personage, de 
quien ni áun memoria hacíamos ya. Afanados 
en nuestras tareas periodísticas andábamos, 
cuando, la voz de un chico gritó á la puerta 
de la Redacción:—aquí está CÁRLOS I I (EL HE-
CIIIZADO^—NO queríamos dar crédito á nues-
tros oídos; pero tuvimos que darlo á nuestros 
ojos. Ante ellos se desplegaba en folio CARLOS 
I I (EL HKCHIZADO): un C ú f h s I I reciennacido 
en Málaga, que se ocupa exclusivamente de 
administración, que visita semanalmente á todo 
el que lo llama, que cobra á los particulares 
á razón de 25 céntimos de peseta por visita, 
('¡si cobraran así losxmédicos !) y que exige la 
nuestra en su palacio natal, Pasage de Cle-
mens, 6, pral. 
Con gusto la recibimos y lo mismo la de-
volvemos. 
¿ Qué hace mi amig-o Donato ? 
—Una poesía titulada 
Con permiso del olfato. 
—Pues sé á quien va dedicada. 
—Quiá! 
—Si, á la Calle del Gato. 
¡ Cuándo digo que eres listo! 
—Pues no sabes lo que dices. 
—Algo en diablo tienes misto. 
—Pero hombre! si es que la he visto. 
—Por donde? 
—Por las narices. 
Y está con tal perfección, 
que para poder entrar 
en esta tu habitación, 
es preciso sujetar 
antes, la respiración. 
—Pues, Pepillo, segua esó, 
¡ qué gTau político liarías ! 
—No lo haría mal, lo confieso, 
lo que huelo aquí olería 
si estuviera , (1) 
X , X . 
S E C C I O N O F I C I A L -
Como Alcalde Constitucional y Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, 
Hago saber: Que debiendo proce-
derse á la rectificación del amilla-
ramiento que ha de servir de base 
para derramar la contribución Te-
rritorial en el próximo año de 1881 
á 1882, los contribuyentes que ten-
gan que hacer alteraciones en sus 
asientos, por adquisición, venta ó 
traslaciones de fincas y labores, se 
presentarán á verificarlo precisa-
mente en el término de treinta 
dias, en la Secretaría municipal, pro-
vistos de los documentos necesarios, 
(1) Este verso descarrilaba, 6 mejor dicho, se entra-
ba sin permiso en terreno acotado.- por eso el lápiz rojo 
de la Redacción lo mutila: al autor cuando sea habido, 
que hasta ahora solo es X, le daremos explicaciones sa-
tisfactorias sobre esta mutilación, que indudablemente 
debe serle dolorosa. 
y encargo muy especialmente á to-
dos, en general, la presentación de 
las relaciones con la verdadera ri-
queza que posean para que no in-
curran en la grave responsabilidad 
que por las leyes se señala á los 
ocultadores. 
Y para que llegue á conocimiento 
de los interesados se publica y fija 
el presente en Antequera á 11 de 
Febrero de 1881.—Francisco Gue-
rrero. 
SECCION RELIGIOSA. 
SANTO DE HOY. 
S. Benigno, mr. 
Del 13 al 19 Jubileo en laig-lesia de Sta. Eu-
femia, Patronado esta Ciudad, á S . Francisco 
de Paula. 
SECCION M E R C A N T I L . 
GRANOS. 
Trigqs recios del país (fanega). 
Trigo blanquillo 
Cebada .' 
Maiz 
Garbanzos 
Habas tarragonas. 
Habas cocliineras. 
Yeros y albejones. 
Guijas . . . . 
Habidiuelas . . 
H A R N A S . 
Llarina de 1.' (arroba) 
I d . de 2.a » . 
CALDOS. 
Aceite, (arroba) . 
Vinos secos de la Vega 
I d . i d . cerro 
V i nao-re 
L A N A S . 
Lana sucia en corte. 
I d . blanca tenería (libra) 
Id . neeTa id . i d . 
42 á 45 
39 á 41 
23 
35 
60 á 100 
35 
27 
24 
26 
00 á 00 
16 
15 
30 á 34 
20 á 22 
16 á 19 
13 á 15 
00 á 00 
11 
9 
MOVIMIENTO DÉLA. POBLACIÓN.—Desde el 
5 de Febrero al 11.—Nacimientos 2 3 : — 
Defunciones 11 : Diferencia en favor de 
la vitalidad 12. 
V A R I E D A D E S . 
LA LISONJA. 
S O N E T O . 
Quien lleva en dulce labio el finjimiento 
Y humildad va pintando al poderoso, 
A l realzarle con título pomposo 
Su vano, inmerecido valimiento; 
Quien elogia ruin un sentimiento 
Que á su fama, tal vez, es oprobioso, 
É intenta con alardes de obsequioso 
Velar utilitario pensamiento; 
Quien viste con disfraz de diplomacia 
La verdad, sin pudor escarnecida 
En su labio que mancha la falacia^ 
ü n menguado es con alma envilecida, 
Que, al Poder mendigando siempre gracia, 
Arrastra en la lisonja infame vida. 
JACOBO ORELLANA. 
MISCELÁNEA. 
cia á extenderse por una especie de autoinocu-
lacion semejante á la que suele tener lugar en 
ciertas afecciones cutáneas. 
Acido tartárico 10 partes (en peso.) 
Glicerina 15 — — 
Agua de menta 25 — — *, 
El ácido obra sobre la falsa membrana con-
virtióudola en una masa gelatinosa, y favore-
ciendo así su expulsión. Deben humedecerse los 
tejidos con jugo de limón á las tres horas de 
haber aplicado el medicamento, repitiéndose 
esto cada vez que tenga lugar el uso de aquel. 
T r a t a m i e n t o d e l g a r r o t i l l o . — E l doctor 
Vidal recomienda contra esta terrible enferme-
dad, azote de los niños, el uso del ácido tar tá-
rico como tópico. Según su opinión, es nece-
sario hacer uso de los agentes tópicos contra 
la falsa membrana porque tiene gran tenden-
— 
E d a d de los caballos.—Bien merece los 
honores de la comprobación la siguiente not i -
cia publicada por el Sonthern Slanter: Debe-
mos á un amigo dé Alabama la indicación del 
siguiente medio para conocer la edad de los 
caballos de más de nueve años, noticia que 
nos era desconocida del todo y que probable-
mente desconocerán también muchos de nues-
tros lectores. El medio es como sigue: exa-
mínese atentamente la parte superior del pár-
pado inferior de los ojos del animal, y cuén-
tense los pliegues ó arrugas que en él se 
presentan con claridad. Cada una de estas 
arrugas se contará por un año más sobre los 
nueve, de cuya edad debe haber pasado el ca-
ballo, y así se sabrá ciertamente el número do 
años que tenga. El autor de la noticia asegura 
que esta regla no falla nunca. 
No es en verdad difícil sujetar á prueba el 
aserto del curioso ijanliee. 
f a n a t i s m o a r t í s t i c o .—Parece ser qüe en 
punto á entusiasmo no hay quien se las apues-
te con las rusas. 
Al terminar el último concierto de Antonio 
Rubenastein, en Moscow, las bellas patricias 
de esa aristocrática ciudad, tomaron al asalto 
el estrado y cubrieron de besos las manos del 
pianista. 
Más extravagante es todavía el homenaje 
tributado al hermoso tenor Capoul. Una no-
che el tenor acababa de lavarse las manos. 
Algunas de sus admiradoras, puestas al co-
rriente de este acto importante, invadieron su 
gabinete de tocador, y arrojando el contenido 
de sus rociadores, los llenaron con el agua j a -
bonada en que el cantante acababa de hume-
decer sus dedos. 
E l tsnor Salví, á fines del reinado de Ni 
fuá el héroe de un intíidente análogo. Su con-
trato con la ópera de Moscow terminaba. De-
jaba la ciudad, cuando de improviso se vió 
rodeado en la estación por un enjambre de l i n -
das mujeres, cargadas de flores y coronas. 
Le suplicaron que les dejara un recuerdo, por 
pequeño que fuese antes de su partida. Sor-
prendido al principio, Salví les ofreció sonrien-
do administrar á cada una un ligero «pellizco» 
de adiós en recuerdo suyo. 
Con gran extrañeza, vió que la proposición 
hab ía isido aceptada con placer. Algunas le 
rogaron que las pellizcara lo más fuerte posi-
ble, uá fin de que les quedara por al gunos dias 
u n bonito cardenal.» 
CHARADA 1.a 
Es un defecto en el hombre 
m \ p r i m e r a repetida 
y si Xz. p r i m a tres cierras 
pronto concluyes tu vida. 
Tres p r i m e r a en mili tar 
es insignia conocida 
y el TODO establecimiento 
que nos alivia y da vida. 
2.a 
P r i m a dos nombra á mujer 
dos p r i m a apellido és. 
Solución á la charada 1.a del número ante-
r io r .—CALDERON. 
Solución de la 2.a.— 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO PRINCIPAL. 
Func ión para hoy 13 de Febrero 188L 
E l magnífico drama en 4 actos 
G U Z M A N E L B U E N O . 
L a chistosa pieza 
E L BESO. 
AKTEQUERA:—1881. 
Imp. de D . M . PÉREZ DE LA MANGÁ, 
calle de Estepa, 85. 
EL ANTEOUERANO. 
: • i O l í N U N C I O S . 
fe 
IMPRENTA 
En la de este periódico se hacen 
con el mayor esmero, prontitud y 
economía cuantos trabajos de la Ti -
pografía se deseen, pues para ello 
cuenta con muchos y variados carac-
teres, procedentes de las mejores 
fundiciones de Madrid, Berlin y Pa-
rís, y con una excelente macpiinaria: 
merced á estas importantes mejoras 
puede editarse en dicho estableci-
miento toda clase de publicaciones, 
desde la más económica á la de más 
lujo. 
F á k i c a de Acdlc 
D E L Á G U I L A , 
MOVIDA Á VAPOR. 
Conocida ya la superior ca-
lidad de los aceites fabricados 
en dicho Establecimiento, se 
anuncia al público que des-
de este dia se sirven pedidos 
á domicilio tanto á las casas 
particulares como á las fábricas 
de hilados y tejidos de lana y 
4 las tiendas donde el men-
cionado artículo se expende al 
por menor. 
Los precios serán, los co-
rrientes de cada dia en el 
mercado de esta Ciudad. 
Las r>e;raonas qwe para su 
consumo deseáren aceite de ca-
lidad más exquisita aún, se-
rán asimismo servidas, abo-
nando un sobre precio de dos 
reales en arroba. 
Los pedidos se harán preci-
samente por escrito, dirigién-
dolos á la expresada fábrica 
ó en su defecto al estanco de 
Reyes, calle de Lucena nú-
mero 52. 
Se hace en la ca-
lle del Toronjo, nu-
meró 5? de un lujoso 
estrado, completo, y 
de infinidad de mue-
bles y útiles indis-
pensaKcs, todos, en 
una casa para yiyir 
cómoda y convenien-
temente. 
Se darán más por-
menores en la esprc-
la casa. Nüm. 5. 
de un predio rústico, com-
puesto de dos fanegas de 
tierra calma de muy buena 
calidad. Se hallan enclava-
das en las inmediaciones 
del cortijo de los Ülivillos, 
término de Mollina. 
En esta Redacción darán 
razón. 
RELOJERIA ALEMANA 
M I 
calle Romero Robledo, 10, Antequera 
En este antiguo y acreditado establecimiento se acaba de recibir 
un grande y variado surtido de relojes y cadenas de oro, plata y dou-
ble, como son: 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él desde 600 rs. hasta 3.500. 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él para Sras.? desde 360 rs. en adelante. 
RELOJES DE PLATA de todas clases, 
Magníficas CADENAS DE ORO DE LEY, última novedad para Sras. y caballeros. 
CADENAS DE PLATA, DOUBLÉ Y DORADAS, de acero hasta de 2 rs. una. 
Todo procedente de las mejores fábricas de Europa. 
ERRO DE CAMAS 
calle de Estepa, 56 y 58, 
COMERCIO DEL VALE 
Endicho Establecimiento hay una gran existencia en Armas de fuego de todos los siste-
mas.—Grandioso surtido de Paraguas de todas clases.—Manteos y Moñas de cristianar y 
otro exceleleate surtido en géneros de lana, como son: Cobertores, Toquillas, Moñas, etc. 
L 
S A S T R E , 
tiene el honor de ofrecer so Estabíeclmiento, sila en la calle de la 
Tercia Niori. 8. 
Se confeccionan toda clase de prendas, inclusas ¡as de los Sres. ecle-
siásticos y militares. 
PRÓTESIS DENTARIA 
A V I S O A L 
Acaba de llegar á esta población D. MIGUEL COLLIETTE, acreditado profesor cirujano-
dentista de los establecimientos de Beneficencia de Granada. Su gabinete, calle de los Re-
yes Católicos, núm. 8, 2.° piso, Granada. 
Los que necesiten de su ciencia y arte pueden consultar con D. Miguel Colliette, con la 
completa y absoluta confianza en todo lo que pertenece á las enfermedades de la boca. 
NOTA. Dientes artificíalos, dentaduras completas, medias dentaduras, dientes sueltos por un sistema nuevo, 
in resortes, sobre caoutehue á presión y succión. 
s Orifica y empasta, limpieza de la boca: quita el dolor de muelas y dientes sin necesidad de acudir á la ex t r 
cion. 
Veintiocho años de residencia en Granada, donde existe una de las primeras facultades de medicina de España , 
son la mejor garant ía que ofrece á sus favorecedores. 
Vive calle de Estepa, fonda de la Corona. 
P A T R O N A DE E S P A Ñ A . 
CANTO A LA SANTÍSIMA VÍRGFN 
POR D. BALTASAR MARTINEZ DÚRAN 
] 
En el acreditado estableci-
miento de D. José de la Mata, 
calle de Lucena, núm.0 24, se 
acaban de recibir los géneros 
siguientes: 
VINOS superiores de Jerez. 
RON, 1.a de Jamaica. 
S ALCHICHON legítimo de Vich 
QUESO riquísimo de bola. 
LATAS de Pimientos, Tomates 
y toda clase de pescado en 
conserva. 
SOPA especial de yerbas. 
MANTECA superior de ITam-
burgo. 
ESPALDILLAS, procedentes de 
América. 
ACEITUNAS sevillanas. 
PASA riquísima de Málaga. 
AZÚCARES de todas clases. 
CHOCOLATES y CAFÉS de la 
Compañía Colonial. 
Todo á precios sumamonta 
arreglados. 
Este poema, impreso en buen papel, consta de 24 paginas en 4.° español, y se vende al precio 
de 4 reales en la imprenta de este periódico. 
LEON X I I I Y LA ITALIA 
COK LAS TRES PASTORALES 
D E L C A R D E N A L P S C C I 
y su primera alocución, 
por 
R ü G G E R O B ü N G H I , 
E x - M i n i s t r o de I t a l i a . 
Obra traducida del italiano 
por D. H. GINER. 
Sig-uen tres poesías latinas del 
actual Pontífice con la traducción 
castellana en verso por el Doctor 
D. JUAN QUIRÓS DE LOS RÍOS. 
Madrid, Medina editor, 1878. Un 
tomo en 8.°francés. 3 pesetas. Vén-
dese en la imprenta de este perió-
dico. 
Venta de un coche con sus co-
rrespondientes arreos. 
En esta Redacción informarán. 
il 
DEL 
mnm \ C O M E R C I A R E 
ANUNCIADOR UNINERSAL 
DESPACHO: 
Costaniíla de los Desamparados, 
10, y 12 a.'-MADHÍD. 
La tirada será de 20.000 ejem-
plares cada trimestre por los com-
promisos firmados con casas extran-
jeras. 
Materias que contendrá cada 
«Mento r» de más de 100 páginas , 
buen papel é impresión. 
Itinerario de todos los ferro-carriles. 
—Servicios mar í t imos .—Sis tema 
métr ico-decimal .—Equivalencia de 
pesas y monedas extranjeras con 
las de España .—Tar i f a s de co-
rreos nacional y extranjera.—Es-
tablecimientos notables de E s p a ñ a . 
—Calles de Madrid por orden alfa-
bét ico.—Inscr ipciones .—Anuncios 
nacionales y extranjeros. 
Las tres cuartas partes se reparte 
gratis en la forma indicada en pros-
pectos y circulares por la Penín-
sula, Cuba, Puerto-Rico, Filipinas 
y Extranjero. 
